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La presente investigación indagó el siguiente problema ¿En qué medida se relaciona la 
comunicación interna y el clima organizacional en los trabajadores de la empresa Cromacorp?, 
cuyo  objetivo era determinar la relación que existe entre la Comunicación Interna y el Clima 
Organizacional en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. Dicho estudio 
es de tipo correlacional con un diseño no experimental. La selección de información se llevó a 
cabo a partir de las variables de estudio, en el cual las bases teóricas han sido descritas en orden 
y apoyada por la Teoría de la Información Organizacional de Karl Weick. 
 Se utilizó un cuestionario de 21 preguntas con una validez de 91%  y confiabilidad  de 
0.96; con una población de 80 trabajadores de la empresa Cromacorp en el distrito de Pueblo 
Libre. Los resultados fueron realizados a través del programa de spss versión 22, utilizando 
tablas de frecuencia, gráficos y la prueba de hipótesis del chi-cuadrado por ser una investigación 
cuantitativa, que busca la existencia de relación entre variables y dimensiones. Los hallazgos se 
analizaron y contrastaron a través de la bibliografía de trabajos previos llegando a la respuesta 
de que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula; dando como 
conclusión que si existe una relación significativa entre la comunicación interna y el clima 
organizacional en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018.  
 












The present investigation investigated the following problem: To what extent is the 
internal communication and the organizational climate related to the workers of the company 
Cromacorp, whose objective was the relationship that exists in the Internal Communication and 
the Organizational Climate in the workers of the Company Cromacorp, Pueblo Libre 2018. This 
study is of a correlational type with a non-experimental design. The selection of information has 
been carried out based on the study variables, in which the theoretical bases have been described 
in order and supported by Karl Weick's Theory of Organizational Information. 
It is a questionnaire of 21 questions with a validity of 91% and reliability of 0.96; with 
a population of 80 workers of the company Cromacorp in the district of Pueblo Libre. The results 
were made through the program of version 22, using frequency tables, graphs and the chi-square 
test for quantitative research, which seeks the existence of a relationship between variables and 
dimensions. The findings will be analyzed and contrasted through the bibliography of the 
previous works, reaching the answer of the research questions and rejecting the null hypothesis; 
The company Cromacorp, Pueblo Libre 2018.determined that there is positive or negative 
internal communication within said company. 
 








1.1. Realidad Problemática  
Una de las mayores preocupaciones en las organizaciones ha sido tratar de esforzarse 
continuamente para ser más productivas; ya que, estamos en un mundo competitivo donde las 
organizaciones nacionales utilizan todos los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. 
Esto se logra gracias la comunicación interna ya que es un elemento clave en las 
organizaciones, pues hace posible el intercambio de información, esto ocasiona que el público 
interno que no solo reciban dicha información, sino que también comprendan el mensaje dado 
y  ayuda a mejorar las relaciones cordiales entre la organización y los trabajadores. 
La comunicación interna son actos comunicativos ejecutados por todas las empresas 
para establecer y gestionar las relaciones interpersonales entre sus trabajadores a través de 
diferentes herramientas de comunicación; y a la vez, establecer objetivos específicos través 
del nivel relacional, operativo, motivacional y actitudinal para cooperar con los objetivos 
generales de una organización (Capriotti, 2008, p.4-6). Es por eso que las organizacionales 
nacionales trabajan la comunicación interna, sin embargo; no se evalúa su efectividad por 
falta de tiempo. Por ello la evaluación de la comunicación interna es primordial, ya que nos 
muestra las fortalezas,  debilidades de la empresa y establece los canales y herramientas 
adecuados para la transmisión de mensajes, órdenes e instrucciones de trabajo. Así mismo, la 
comunicación interna ayuda a establecer lazos afectivos o laborales entre la empresa y los 
trabajadores. 
Por otro lado; el clima organizacional juega un papel importante ya que permite un 
óptimo desarrollo de la organización en el desempeño laboral y nos da a conocer cómo se 
sienten los trabajadores en su ambiente laboral, cuán comprometidos, motivados y satisfechos 
se encuentran en relación a su organización, ya que si los trabajadores tienen la “camiseta 
puesta” con su lugar de trabajo, estarán dispuestos apoyar a obtener los objetivos de la 
empresa. En el ámbito regional, las empresas presentan el siguiente problema: los 
trabajadores asumen una cultura distintiva porque no hay actividades de integración con todas 
las diferentes áreas que constituyen una empresa; por otro lado, la carencia de herramientas 
actividades para mantener el vínculo entre los trabajadores, originan problemas como malos 
entendidos, información informal y falta de empatía dentro de la empresa;  provocando un 




empresa. En el caso de la Empresa Cromacorp,  en algunas ocasiones no se realizan una 
retroalimentación durante la trasmisión de mensajes para de los  supervisores jerárquicos a 
los trabajadores por el factor tiempo, ocasionando que en algún momento podría  afectar 
totalmente la comunicación interna y así mismo el clima organizacional dentro la empresa 
Cromacorp. 
Ante lo mencionado, nos preguntamos: ¿En qué medida se relaciona el nivel relacional 
con ambiente laboral en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? ¿En 
qué medida se relaciona el nivel operativo con ambiente laboral en los trabajadores de la 
Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? ¿En qué medida se relaciona el nivel motivacional 
con satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? 
¿En qué medida se relaciona el nivel actitudinal con la cultura corporativa en los trabajadores 
de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre Olivos 2018?  
Debido a estas interrogantes, esta investigación pretende indagar ¿En qué medida se 
relaciona la comunicación interna y  el clima organizacional en los trabajadores de la Empresa 
Cromacorp, Pueblo Libre 2018? 
1.2. Trabajos Previos 
En los antecedentes encontrados del tema de investigación sirven como base y 
sustento para poder realizar la tesis, esto sirve de gran aporte para la problemática y observarlo 
desde otra perspectiva. 
Alvarez, Y. (2015). “La Comunicación Interna y su relación con el clima 
organizacional del Colegio de Abogados Sede Miraflores, 2015” (tesis de pregrado). 
Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. El objetivo es especificar la relación entre 
comunicación interna y clima organizacional del Colegio de Abogados Sede Miraflores de 
marzo a junio del 2015, donde su tipo de estudio es aplicada y  nivel es descriptivo - 
correlacional. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, donde 
su población fue de 400 encuestados, con una muestra de 120 trabajadores del Colegio de 
Abogados, cuyo el resultado más resaltante  mencionan que gran parte de los colaboradores 
están totalmente de acuerdo que  la comunicación repercute directamente en el clima  durante 
la jordana laboral. En conclusión, sostiene que la correlación entre las variables de 




Chihuala, K. (2017). “Comunicación interna y su relación con el clima organizacional 
de docentes en una institución educativa privada – Villa El Salvador, 2017” (tesis de 
pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. Este sujeta que su objetivo fue señalar si la 
comunicación interna se relaciona con el clima organizacional de docentes en una institución 
educativa privada – Villa El Salvador, 2017, cuyo tipo de estudio es aplicada y  nivel es 
descriptivo - correlacional. Se empleó como técnica: encuesta y como instrumento: 
cuestionario; donde su población fue de 45 empleados, con una muestra censal, cuyo uno de 
los resultados más resaltantes  mencionan que la comunicación interna favorece y trabaja en 
gran medida con el clima de los  docentes. En conclusión, se decreta que la comunicación 
interna se relaciona relevantemente con el clima de docentes en una institución educativa 
privada – Villa El Salvador, 2017. 
 
Lugo, E. (2015) “La Comunicación interna y su relación con el clima organizacional 
en el personal docente en UNASAM – Huaraz - 2014” (tesis pregrado). Universidad Nacional 
Santiago Antúanez Mayolo, Huaraz Perú. Este posee como objetivo describir la relación que 
existe entre comunicación interna y clima organizacional en el personal docente en UNASAM 
- Huaraz – 2014, su tipo de estudio es aplicada y  nivel es descriptivo-correlacional. Se utilizó 
como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario; cuya población fue de 572, con una 
muestra de 40 encuestados, cuyo uno de los resultados más resaltantes  mencionan que los 
docentes están totalmente de acuerdo que poseen una comunicación empática y saludable. En 
conclusión, se acordó que tiene una relación inmediata entre comunicación interna y clima en 
el personal docente en UNASAM - Huaraz. 
 
Y por último la investigación de Tacuchi, G. (2017) “La comunicación interna y el 
clima organizacional, en la municipalidad provincial de la Lauricocha, Huánuco - 2017” 
(tesis pregrado). Universidad de Huánuco, Huánuco Perú. Este tiene como objetivo medir la 
comunicación interna y su relación con el clima en la Municipalidad Provincial de Lauricocha 
– 2017 , cuyo tipo de estudio es es aplicada y  nivel es descriptivo – correlacional. Esta 
investigación empleo como técnica: encuesta e instrumento: cuestionario; donde su población 
fue de 41 empleados, con una muestra censal, cuyo uno de los resultados más resaltantes  
mencionan que existe una actitud positiva al momento de la transmisión de mensaje en la 




se precisó que tiene una relación positiva alta entre los aspectos de estudio en la 
Municipalidad Provincial de Lauricocha, ya que son esenciales para que la municipalidad sea 
eficaz. 
 
1.3.  Teoría relacionada al tema 
Para esta investigación se tomó en cuenta  La Teoría de la Información Organizacional 
de Karl Weick (1969) centra su atención en investigar cómo se desarrolla el proceso 
comunicativo en cada día, para reducir los rumores y eliminar los errores que puede tener una 
organización, ya que su principal importancia es el mensaje que en el sistema de la empresa, 
ya que la comunicación interna es una parte fundamental para  alcanzar las metas 
organizacionales y objetivos laborales. 
 
Según Weick (citado en West & Turner, 2005) indica que, se puede establecer tres 
premisas básicas presenta de la Teoría de la Información Organizacional: las empresas 
humanas necesitan tener una la información; ya que al momento de la circulación de  
información puede existir aspectos negativos como la incertidumbre, los rumores, etc. Por 
ello,  se necesita establecer de estrategias comunicativas, donde la empresa no tenga estos 
tipos de problemas; y las organizaciones deben tener canales de comunicación adecuados a 
las necesidades particulares de la organización y de los todos los miembros de la empresa, ya 
que en algunas ocasiones los trabajadores están satisfechos con sus herramientas de 
comunicación interna. 
 
La Teoría de la Información Organizacional nos recalca que para tener una 
comunicación interna efectiva es crucial que las empresas organizacionales contar y establecer 
canales y herramientas de comunicación apropiados de acuerdo a los objetivos de la empresa, 
es por ello en el caso de la Empresa Cromacorp es indispensable que determinen una diferentes 
de canales y herramientas a su organización para que pueden escoger cual o cuales son las más 
factibles para su empresa; de esta manera los trabajadores tendrán un clima organizacional 





La teoría de Karl Weick, nos ayudará para diagnosticar la relación entre la 
comunicación interna y el clima organizacional en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, 
Pueblo Libre 2018. 
Teniendo como bases teóricas que sustenta la investigación: 
La comunicación interna son actos comunicativas realizadas por cualquier empresa 
para establecer y gestionar las relaciones interpersonales entre sus trabajadores, a través del 
uso de diferentes herramientas de comunicación; ya que su principal objetivo es la de integrar a 
los empleados en la empresa (Capriotti, 2008, p. 5). 
Así mismo, Muñiz (2014) menciona que la comunicación interna es para los 
colaboradores de una empresa porque sirve para motivarlos, cuya finalidad es mejorar su 
rendimiento en sus labores.  
Muñiz (2014) indica que la comunicación idónea es la horizontal, ya que todos los 
trabajadores tienen la  misma información que los superiores jerárquicos; es decir, no existe 
información restringida dentro de la empresa. Además permite la recopilación y circulación 
de información de forma dinámica.  
Es por ello que, la empresa Cromacorp debería implementar una comunicación 
horizontal para agilizar la toma de decisiones, tener una relación fluida entre los trabajadores 
de diferentes áreas, etc. 
Establecer una comunicación interna eficaz, asegura el futuro de la empresa, ya que 
gracias a ello, permite el intercambio de información entre todos los trabajadores, como el 
propósito es la participación, integrar a todos los trabajadores en lo que la empresa hace 
(eventos internos y externos, actividades recreativas, etc.). De esta manera, el intercambio de 
información se vuelve de forma horizontal, facilitando la interacción por medio de la 
comunicación. (Capriotti, 2008, p. 4-6) 
Por lo tanto, la comunicación interna es importante dentro de una organización, ya que 
es básico tenerla entre todos los miembros de una organización, donde a los trabajadores les 
permiten colaborar,  sugerir y comentar en la toma de decisiones; ya que permite crear un 
conjunto de acciones comunicativas dadas por cualquier organización para la comunicación 




las relaciones interpersonales entre sus trabajadores, a través del uso de diferentes herramientas 
de comunicación interna y a la vez establecer objetivos específicos través del nivel relacional, 
operativo, motivacional y actitudinal para ayudar a alcanzar de los objetivos generales de  
organizacional . En pocas palabras, la comunicación interna involucra a todos los trabajadores 
de una organización. 
Por otro lado un excelente comunicación interna es una excelente “socio” para obtener 
los objetivos trazados y, por el contrario, una comunicación interna pésima atrae infinidad de 
problemas”. (Montiel, 2017, p. 1) 
Es necesario tener una comunicación interna eficaz para cumplir con los objetivos 
trazados por una organización y/o empresa, en cambio si dicha organización no tiene una 
comunicación clara, pues esta tendrá problemas para cumplir sus metas de corto y largo plazo; 
ya que una comunicación interna ineficaz trae elementos negativos dentro de la organización, 
como consecuencia esto ocasionaría retroceder, en vez de avanzar en el trabajo efectuado de 
todos los trabajadores.  Además es primordial que, todas las empresas deben motivar a sus 
colaboradores para alcanzar los objetivos de la empresa; de esta manera, todas las partes salen 
beneficiados, ya que ellos son la parte clave para que la empresa Cromacorp tenga éxito cada 
año. 
Así mismo, es importante tener  los objetivos de un plan de comunicación interna,  
refiere que son los siguiente: Informar a los trabajadores la misión, la visión ,los valores, 
principios de la empresa, etc.; Facilitar la transmisión de mensajes entre los jefes jerárquicos 
y los trabajadores ; Fomentar tener la camiseta puesta a trabajadores para lograr que se quedan 
por un largo tiempo; Comprometer a todos en decisiones primordiales; Implementar diferentes 
herramientas adecuadas de comunicación interna para la empresa ;  Hacer partícipes a los 
trabajadores de los logros hechos por la empresa. Son muchos las metas de la comunicación 
según  contexto y necesidades; sin embargo, la comunicación interna siempre ha sido 
considerada como un elemento de segundo plano en las empresas pero esto es un gran error. 
Otro error es no tener los canales y herramientas apropiados a las necesidades de la empresa. 
(Montiel, 2017, p. 10)  
Las herramientas que pueden ser de gran utilidad para desarrollar una comunicación 




2017, p.12). Algunas organizaciones privadas cuentan con herramientas, pero la cuestión es 
que no saben que herramientas son válidas para su empresa como en el caso de Cromacorp.  
En  cambio, en las organizaciones públicas aun no terminan de apoyarse en las herramientas 
de la comunicación interna, ya que no cuentas con los medios necesarios para obtenerlos y eso 
es una limitación para el intercambio efectivo de mensajes. 
En algunas ocasiones, los trabajadores no se sienten identificados con algunos de ellos, 
y la cuestión es de qué sirve tener herramientas, si los empleados no saben cómo usarlo, pues 
sería una pérdida de implemento. Esto por eso que Fernández  (2017) nos indica que antes de 
utilizar las herramientas debemos analizar cuál o cuáles de ellas son las más adecuadas para 
nuestra organización como implementar diferentes herramientas de comunicación interna para 
observar cuales de estas es más el factible para la organización, con el apoyo de los 
trabajadores; ya que muchos de los problemas que existen en las organizaciones, se 
solucionarían con una mejor comunicación entre sus miembros.  
Por otro lado, la falta de comunicación interna da lugar a una serie de fenómenos que 
para nada ayudan a generar una buena imagen de la empresa. (Arru, 2014,p. 5-8). 
 
Estos fenómenos son los siguientes: La rumorología se da  cuando existe 
comunicaciones informales, que parecen reales pero no lo son; El secretismo, se da cuando los 
trabajadores no tienen una comunicación interna efectiva como resultado aparecen los 
problemas en la trasmisión de mensajes; Desmotivación de los trabajadores; Malentendidos 
en la asignación de las tareas específicas que dan los supervisores jerárquicos; es decir los 
trabajadores no saben cómo realizarlo de manera correcta; Desconfianza en la empresa, se da 
cuando empleadores no sabe enmendar sus errores o cuando los jefes jerárquicos de las 
distintas áreas no les comparte toda la información a los trabajadores como los problemas, las 
decisiones importantes, etc. (Arru, 2014 ,p. 9) 
Todos estos aspectos se originan por la carencia de una comunicación interna eficaz dentro de 
la empresa, es por ello que es necesario contar una serie de herramientas y canales que tiene 
la comunicación interna para evitar estos tipos de problemas y/o inconvenientes dentro de la 
empresa; además esto  favorece en la mejora continua de la productividad y motivación  dentro 





En el caso de la empresa Cromacorp, en algunas ocasiones tiene un déficit en la 
comunicación interna, ya que tiene no se realizan una retroalimentación durante la trasmisión 
de mensajes para evitar los malos entendidos en la asignación de las tareas específicas que dan 
los supervisores jerárquicos a los trabajadores, ocasionando que en algún momento podría  
afectar totalmente la comunicación y así mismo el clima  dentro la empresa. 
 
La comunicación interna Empresa Cromacorp de Pueblo Libre, se medirá en cuatro 
dimensiones nivel relacional, operativo, motivacional y actitudinal ya que gracias a estos 
niveles, la organización puede establecer un conjunto de objetivos específicos en función a las 
necesidades de la organización; para contribuir con los propósitos generales de Cromacorp. 
(Capriotti, 2008, p.4) 
La comunicación interna de la Empresa Cromacorp de Pueblo Libre, se medirá en 
cuatro dimensiones: 
En primer lugar, el estudio de las dimensiones de la comunicación interna  argumentada 
como primer nivel relacional: se pretende construir una relación fluida y horizontal entre 
trabajadores y superiores jerárquicos de la empresa Cromacorp. (Capriotti, 2008, p. 6) 
Ante esto se utilizara como indicadores la comunicación clara, asignación de tareas 
específicas y valoración de opiniones. 
Como segunda dimensión, se toma nivel operativo, que significa como se distribuya la 
información dentro de una empresa, cuyo el objetivo es ayudar con la circulación de informe, 
cuyo fin sea rápido. Llegando a tener una mejor armonía entre ellas. (Capriotti, 2008, p. 6) 
Ante esto se utilizara como indicadores la coordinación adecuada, circulación de 
información y herramientas de comunicación interna. 
Como tercera dimensión, se toma el nivel motivacional, que significa mantener 
motivados a los trabajadores de la empresa, donde el propósito es motivar el empeño de los 
trabajadores de la empresa Cromacorp para gestionar un clima de trabajo agradable, donde con 
el fin de tener una mejor calidad del trabajo y  mejorar  la productividad de los trabajadores. 
(Capriotti, 2008, p. 6). Es por eso que un trabajador sabrá hacer su trabajo, sabrá por qué 




Ante esto se utilizara como indicadores herramientas laborales, productividad y tareas 
de estimulación laboral. 
Y como ultima dimensión de la primera variable se denominará como  nivel actitudinal, 
que significa, mantener una imagen interna positiva en los trabajadores acerca de la empresa, 
la meta es obtener la aceptación y la integración de los empleados con  la filosofía, los valores 
y los objetivos de la empresa Cromacorp. Por otro lado, la intención es establecer y conservar 
un perfil interna favorable. (Capriotti, 2008, p. 6) 
Ante esto se utilizara como indicadores aceptación, integración y principios de la 
empresa. 
Por otro lado, el clima organizacional es otro componente importante para una 
empresa. Son un conjunto de características del ambiente donde un trabajador ocupa sus 
labores frecuentemente, y son percatados por todos los trabajadores de la empresa Cromacorp 
(Molocho, 2009, p.25). Así mismo, el clima organizacional está presente en el trato que un 
superior jerárquico tiene con sus empleados, en la relación entre compañeros de trabajo de 
diferentes áreas; es decir, todo el personal de la empresa. 
El clima es el alma de la cultura corporativa, ambiente y satisfacción de los 
colaboradores de Cromacorp. (Molocho, 2009, p.35). 
A pesar de que el clima organizacional juega un papel importante dentro de los 
organizaciones porque influye de manera importante en el comportamiento de los todos los 
trabajadores de la empresa, no se dan el tiempo de medir y evaluar temporalmente si tienen un 
clima organizacional bueno o malo (Molocho, 2009,p.35) ;ya que  los trabajadores actúan y 
reaccionan referente con sus condiciones laborales como espacio físico del trabajo, relación 
intrapersonal con sus compañeras, herramientas óptimas y adecuadas para realizar el trabajo, 
etc. 
Por otro lado, la variable clima organizacional, es aquella quien recolecta los efectos 
dados por la comunicación interna (Peralta, 2002, p. 4).  Para este caso, el clima de Cromacorp 
recibirá los efectos de la comunicación interna de la Empresa Cromacorp; es decir; si hay 




dentro de la organización. Por ello, las organizaciones deben evaluar constantemente la 
comunicación interna para que no tengan futuros problemas con el clima dentro de Cromacorp. 
El clima organizacional de Cromacorp , se medirá en tres dimensiones: 
Como primera dimensión, se toma la cultura Corporativa, que significa la filosofía de 
que tiene una empresa, la cultura corporativa son el conjunto de valores, costumbres, hábitos 
que cuenta una empresa. (Molocho, 2009, p.54) 
De igual manera, es el espacio donde se crean y se transmiten actitudes y valores acerca 
de todo aquello que tiene algo que ver con la propia organización y que tiene que ver con ésta. 
(Villafañe, 2008, p. 31-32) 
La cultura corporativa es la imagen interna de una organización y/o empresa donde 
están los valores, las actitudes, los hábitos, las normas  y los principios dentro de una 
organización. 
Por otro lado, afirma que existen diferentes tipos de culturas que son las siguientes: 
culturas fuertes, se da cuando los valores de la empresa son compartidos por todos los 
trabajadores y hacen que ellos se integren  con dichos valores; en cambio culturas débiles, se 
dan cuando los valores de la empresa no son compartidos por todos los trabajadores y no hacen 
que ellos se integren  con dichos valores. (Yturralde, 2008, p.36) 
En la empresa Cromacorp,  los directivos se dan el tiempo de dar charlas informativas 
a los trabajadores para que se integren con la filosofía  de la empresa, pero la mayoría de los 
trabajadores no conocen los valores, misión y visión de la empresa; por lo que existe una 
retroalimentación en dichas charlas. Es por eso que las empresas deben trabajar su cultura 
corporativa para irlas mejorando cada día durante el año, ya que ellos son los únicos 
responsables para que los trabajadores de Cromacorp conozcan los principios y valores de la 
organización. 
Ante esto se utilizara como indicadores misión y visión, normas y reglas de la empresa 
y valores. 
Como segunda dimensión, se toma ambiente laboral, indica que es el medio físico y 




primordial dentro de la empresa, ya que influye directamente en la satisfacción y en el 
desempeño de todos los miembros de la empresa Cromacorp. (Molocho, 2009, p.55) 
A pesar que el ambiente laboral es un factor fundamental dentro de una empresa en la 
productividad de un trabajador, estas pasan por alto este factor y no toman mucha importante; 
es ahí cuando vienen los conflictos dentro de una organización, ya que se ha visto algunos 
casos que trabajadores deciden renunciar a su puesto de trabajo por el ambiente laboral 
negativo, por más que tengan un buen sueldo. 
La mayoría de las organizaciones tiene alguno de estos cuatros tipos de ambientes 
laborales( Tello, 2016, p.25), que son los siguiente: autoritario, se dan cuando los jefes 
superiores no  confían en las decisiones de sus trabajadores o cuando no exista una buena 
interacción entre ellos; paternalista, se dan cuando los jefes superiores confían en las 
decisiones de sus trabajadores, pero no hay una comunicación fluida entre ellos; consultivo, 
se da cuando los  jefes superiores valora las opiniones de los trabajadores y existe una 
comunicación clara entre ellos y participativo, se da cuando existe una total confianza entre 
ellos en la toma de decisiones importantes de la organización y existe una comunicación eficaz 
entre ellos. Este último tipo de ambiente laboral es el idóneo para todas las organizaciones. 
Ante esto se utilizara como indicadores: actitud positiva, trabajo en equipo y espacio 
físico de trabajo. 
Como ultima dimensión de la segunda variable, se toma satisfacción laboral, es el grado 
de conformidad del trabajador respecto a su ambiente y los beneficios de trabajo” (Molocho, 
2009, p. 45) 
Por lo tanto la satisfacción laboral son todas las actitudes que tiene trabajador hacia su 
lugar de trabajo, ya que si un trabajador está satisfecho con su organización, ellos tendrán la 
incitativa de trabajar. 
La satisfacción laboral está vinculada al clima organizacional de la empresa 
Cromacorp, a la calidad del trabajo y los niveles de productividad. (Marquez, 2016, p. 5) 
Es decir, si un trabajador tiene insatisfacción laboral, este no tendrá una productividad 




desempañar su laboral.Es por eso que debemos percibir la satisfacción de los colaboradores 
por medio del clima de Cromacorp, para mostrar su existe o no una eficiencia organizacional. 
Ante esto se utilizara como indicadores: retribuciones económicas, compromiso y 
reconocimiento laboral. 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General:  
¿En qué medida se relaciona la comunicación interna y  el clima organizacional en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos  
 ¿En qué medida se relaciona el nivel relacional con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018?  
 ¿En qué medida se relaciona el nivel operativo con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? 
 ¿En qué medida se relaciona el nivel motivacional con satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018? 
 ¿En qué medida se relaciona el nivel actitudinal con  cultura corporativa en los 




1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación determinará si hay relación entre las variables de estudios y 
analizará un problema que existe en la Empresa Cromacorp, y que aún sigue vigente en la 
actualidad, buscando información que sirva como base para mejorar aspectos que cooperen 
para un futuro mejor dentro de la presente empresa, generando una excelente comunicación 
interna, y a la vez cubriendo con la satisfacción de  los trabajadores. Según Bernal (2010) en 
una investigación debe tener una justificación teórica, práctica y metodológica. 
La información obtenida del siguiente estudio brindará un aporte teórico ya que 




a comunicación corporativa, esto debido a que la investigación trata aspectos importantes de 
las variables de estudios. Así mismo con los resultados obtenidos, la información podrá servir 
para comentar, apoyar, respaldar o contrarrestar las teorías relacionadas con las variables en 
estudio que en este caso la comunicación interna y clima organizacional. 
Por otro lado, esta investigación se realizará para brindar un aporte práctico ya que 
ofrecerá algunas soluciones y recomendaciones del problema planteado, ya que existe la 
necesidad de mejorar las variables de investigación dentro de Cromacorp. 
Finalmente esta investigación brindará un aporte metodológico a las investigaciones 
correlaciones ya que determinará si existe  o no  relación entre las variables en Cromacorp. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 Si existe relación significativa entre la comunicación interna y el clima 
organizacional en los trabajadores de la Empresa Cromacorp , Pueblo Libre 2018 
 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos  
 Si existe relación significativa entre el nivel relacional con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Si existe relación significativa entre el nivel operativo con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Si existe relación significativa entre el nivel motivacional con satisfacción laboral  
en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Si existe relación significativa entre el nivel actitudinal con cultura corporativa en 




1.7.1. Objetivos Generales 
 Determinar en qué medida  se relaciona la comunicación interna y el clima 






1.7.2. Objetivos Específicos  
 Establecer en qué medida se relaciona el nivel relacional con ambiente laboral en 
los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Establecer en qué medida se relaciona el nivel operativo con ambiente laboral en 
los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Establecer en qué medida se relaciona el nivel motivacional con satisfacción laboral 
en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 Establecer en qué medida se relaciona el nivel actitudinal con cultura corporativa 




2.1. Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Enfoque de Estudio 
Es cuantitativa porque midió y halló en qué medida se relaciona entre los sujetos 
de investigación (Hernández, 2010, p. 50). Además tipo Aplicada, ya que se utilizó de 
los conocimientos obtenidos a través de la recopilación información de citas de 
diversos autores. 
 
2.1.2. Nivel de Investigación 
Es correlacional, se permitió medir, conocer y hallar que si existe una  relación 
significativa entre las variables de la Empresa Cromacorp en los trabajadores, Pueblo 
Libre  2018.  
 
2.1.3. Diseño de Investigación 
Es no experimental debido a que la variable no cambió intencionalmente y no 





A veces la concordancia entre uno o más grupos o subgrupos describen en primer 
lugar las variables; es decir no experimental pues las variables de este estudio de la 
Empresa Cromacorp, Pueblo Libre no hubo manipulación y no cambió intencionalmente 
ya que solo se estableció la relación que tienen ambos en un contexto y espacio 
específico. 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población  
Fue constituido por los 70  trabajadores de Cromacorp, ubicada en el Distrito 
de Pueblo Libre. La población es el conjunto de  los colaboradores que laboren en un 
lugar específico (Hernández, 2010, p. 65) 
 
2.3.2 Muestra 
Para esta investigación no es necesario tener una muestra ya que en las 
poblaciones pequeñas no se elige muestra para no perjudicar la validez de los 
resultados. Por lo tanto, como la población es pequeña abarcará todo para el estudio y 
integración de los 
empleados con  la 
filosofía, los 
valores y los 
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esta se denomina muestra censal; es donde la población son valoradas como muestra 
(Hernández, 2010, p. 69). 
 
2.3.3 Unidad de Análisis  
Es cada trabajador de Cromacorp, ubicada en el distrito de Pueblo Libre. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
Fue la encuesta e instrumento se optó por cuestionario. La encuesta se aplicó 
teniendo la escala de Likert. Así mismo, el cuestionario constó de 21 ítems. Esto aplicado 
a la muestra mencionada anteriormente. 
 
2.4.2 Validez  
Es el valor donde el cuestionario si se puede utilizar con el fin previsto. 


















 El presente instrumento se utilizó  para esta investigación obtuvo un 91 % de 
validez a través del método de calificación donde tres expertos evalúan en una escala 
dicotómica cada ítem. 
 
2.4.3 Confiabilidad 
 Es el valor, al aplicarse infinidad de veces al mismo objeto obtendremos 
resultados iguales; es decir consistentes y coherentes. Se realizó con Alfa de Cronbach, 
ingresando las cifras recogidas en Excel realizada a los 70 trabajadores de Cromacorp. 
 
Como se aprecia el valor de Cronbach es de 0,967, donde es mayor de 0.75. Por 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Se realizó un cuestionario a 70  trabajadores de Cromacorp, aplicando el  alfa de 
Crombach. que este es un programa, que  midió la fiabilidad con una escala de medida de 
Litkert de las correlaciones. (Hernández, 2010, p. 69).  Los resultados se dieron por medio 
del programa de spss versión 22, empleando tablas de frecuencia,  representaciones en barra 
y la prueba de hipótesis del chi-cuadrado por ser una investigación que busca la existencia de 
relación entre variables y dimensiones. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Los empleados serán informados sobre los propósitos de la investigación, de acuerdo 
con los Principios éticos de  América Psychological  Association (2003) donde nos menciona 
que  los encuestados tuvieron el conocimiento  del uso que se hará de los resultados de la 
misma. Así mismo; si el trabajador no prefiere colaborar en el estudio, podrá desatenderse en 




3.1 Descripción de resultados 
A través de 70 encuestas realizadas en los trabajadores de la empresa Cromacorp y la 

































El  35,71% de los trabajadores indican que “siempre” existe una comunicación clara en la 
transmisión de mensajes por parte sus superiores jerárquicos, mientras que el  14,29% de 
los trabajadores encuestados indican que “casi nunca” existe   una comunicación clara 
dentro de su área de trabajo; entonces la mayoría de los trabajadores indican que sus 





















El 31,43% de los trabajadores indican que “siempre” sus superiores jerárquicos asignan de 
manera idónea las tareas específicas de cada trabajador, mientras que el  14,29% de los 
trabajadores encuestados indican que “casi nunca” asignan de manera idónea las tareas 
específicas para cada uno de los trabajadores, entonces la mayoría de los trabajadores 




















 El 30 % de los trabajadores indican que “siempre” sus superiores jerárquicos valoran las 
opiniones de los trabajadores al momento de tomar decisiones importantes en la empresa, 
mientras que el  1,43% de los trabajadores encuestados indican que “nunca” valoran sus 
opiniones, entonces la mayoría de los trabajadores consideran que en la empresa 





















El 28,57% de los trabajadores indican que “siempre” se realizan coordinaciones adecuadas 
para evitar malos entendido al momento de realizar el trabajo, mientras que el  8,57% de 
los trabajadores encuestados indican que “nunca” se realizan coordinaciones adecuadas en 






















El 28,57% de los trabajadores indican que “siempre” se desarrolla de manera oportuna y 
correcta la circulación de información dentro de su área de trabajo, mientras que el  18,57% 
de los trabajadores encuestados indican que “casi nunca” la circulación de información se 
desarrolló de manera oportuna y correcta; entonces mayoría de los trabajadores indican  la 





















El 34,29% de los trabajadores indican que “siempre” se sienten satisfecho con las 
herramientas de comunicación interna de su empresa , mientras que el  14,29% de los 
trabajadores encuestados indican que “nunca” se sienten satisfecho con las herramientas 
de comunicación de interna; la mayoría de los trabajadores indican que herramientas de 























El 32,86% de los trabajadores indican que “siempre” tienen las herramientas laborales 
idóneas para tener un excelente desempeño laboral, mientras que el  8,57% de los 
trabajadores encuestados indican que “nunca” tienen herramientas laborales necesarias 











El 28,57% de los trabajadores indican que “siempre” tienen charlas motivacionales en la 
empresa, que ayudan en la productividad de su trabajo, mientras que el  21,43% de los 

























El 30% de los trabajadores indican que “siempre” existen tareas de estimulación laboral, 
que le permiten obtener incentivos salariales, mientras que el  12,86% de los colaboradores 












El 34,29% de los trabajadores indican que “siempre” aceptan y respetan las tradiciones de 
la empresa, mientras que el  8,57% de los trabajadores encuestados indican que “nunca” 












El 25,71% de los trabajadores indican que “siempre” hay charlas informativas, para que 
los trabajadores se integren con la filosofía de  la empresa, que ayudan en la productividad 
de su trabajo, mientras que el  7,14% de los trabajadores encuestados indican que “nunca” 











El 27,14% de los trabajadores indican que “siempre” los valores que practican, tienen 
relación con los principios de la empresa, mientras que el  11,43% de colaboradores 
sondeados indican que “nunca”  los valores que practican, tienen relación con los 











El 52,86% de los trabajadores indican que “siempre” se sienten identificado con la misión 
y visión de la empresa, mientras que el  4,29% de los trabajadores encuestados indican que 














El 48,57% de los trabajadores indican que “siempre” las normas y reglas de la empresa 
facilitan su trabajo, mientras que el  5,71% de los trabajadores encuestados indican que “a 












El 40 % de los trabajadores indican que “siempre” se sienten identificados con los valores 
de la empresa, mientras que el  14,29% de los trabajadores encuestados indican que 












Se observa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a los trabajadores 
de la empresa Cromacorp, que 28,57% de los trabajadores indican que “siempre” tienen 
una actitud positiva por parte de todos los colaboradores de su área de trabajo, mientras 
que el 17,14% de los trabajadores encuestados indican que “nunca” por parte de los 











El 37,14% de los trabajadores indican que “siempre” trabajan en equipo para alcanzar los 
objetivos de la empresa, , mientras que el  17,14% de los trabajadores encuestados indican 
que “ casi nunca”; entonces la mayoría de los trabajadores indican que se apoyan 












El 37,14% de los trabajadores indican que “siempre” se sienten satisfechos con su espacio 
físico de trabajo, mientras que el  18,57% de los trabajadores encuestados indican que 
“nunca” se sienten satisfechos con su ambiente de trabajo en la empresa Cromacorp, 












El 27,14% de los trabajadores indican que “siempre” se sienten satisfechos con su 
retribución económica, mientras que el 10% de los trabajadores encuestados indican que 
“nunca” se sienten satisfechos, entonces la mayoría de los trabajadores indican que su 













El 47,14% de los trabajadores indican que “siempre” se sienten comprometidos con su 
organización, mientras que el 14,2% de los trabajadores encuestados indican que “nunca”; 
entonces la mayoría de los trabajadores indican que están involucrados con sus 










El 27,14% de los trabajadores indican que “siempre” su desempeño laboral es reconocido 
por sus superiores jerárquicos; mientras que, el  21,43% de los trabajadores sondeados 





3.2 Prueba de hipótesis 
Se ejecutó el método estadístico con la sumatoria de ambas variables, para después 
emplear el baremo, que ayudó a convertirlas en variables cualitativas, y así poder realizar 
la prueba del X2. Por ende, se averiguó en primer lugar el máximo y el mínimo de las 
variables en el programa SPSS, y posteriormente se constituyó tres categorías para medir 
la comunicación interna y dos categorías para el clima organizacional. 
Por lo cual, comunicación interna se categorizó en buena, regular y mala. 
Asimismo, clima organizacional se categorizó en bueno y malo. 
Seguidamente, ya determinadas las categorías, se efectuó el baremo para cada 
variable.  
 




Por lo tanto, Clima organizacional recibió un mínimo de 16 y un máximo de 45. 
 
Luego de precisar los valores a las variables, se ejecutó el cruce de resultados, a 
través del estudio en SPSS. 






















El valor de X2 calculado fue 34,683 
Por ende, la regla del Chi cuadrado indica lo siguiente: 
Si el X2 calculado > al X2 tabulado, se rechaza la hipótesis nula. 










Se buscó determinar el valor del X2 tabulado en el cuadro de tabulación: 5,9914. 
Resultado que se establece después de cruzar el valor del gl es 2 y la significancia 0.05. 
X2 calculado > X2 tabulado 
 34,683 >  5,9915 
Se observa que el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general alterna de la investigación. 
Por lo tanto: 
Si existe relación significativa entre comunicación interna y clima organizacional 
en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, Pueblo Libre 2018. 
 






















6,494  >  5,9915 
Por lo tanto: 
Si existe relación significativa entre nivel relacional con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, 2018. 
 



















3.  10,195  >  5,9915 
Por lo tanto: 
Si existe relación significativa entre nivel operativo con ambiente laboral en los 
trabajadores de la Empresa Cromacorp, 2018. 
 











4. 28,358  >  5,9915 
Por lo tanto: 
Si existe relación significativa entre el nivel motivacional con satisfacción laboral  
en los trabajadores de la Empresa Cromacorp, 2018. 
 




















6. 37,668  >  5,9915 
Por lo tanto: 
Si existe relación significativa entre el nivel actitudinal con cultura corporativa en 
los trabajadores de la Empresa Cromacorp, 2018. 
 
Luego, se determinó el coeficiente de correlación de Rho Spearman en el programa 
SPSS, para mostrar el rango de la relación entre las variables de estudio y dimensiones, 












Correlación de la hipótesis general 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,688; 
por lo que se determina que existe una correlación positiva media entre comunicación 
interna y clima organizacional. La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 









Correlación de la hipótesis especifica 1 
 
El resultado es 0,300. Se determina que existe una correlación positiva baja entre 
comunicación interna y clima organizacional en Cromacorp. La significancia de p = 0,003, 
precisa que la relación es significativa.  
 
 
Correlación de la hipótesis especifica 2 
 
El resultado es 0,373. Si existe una correlación positiva baja entre  nivel operativo 








Correlación de la hipótesis especifica 3 
 
El resultado es 0,732. Existe una correlación positiva considerable entre nivel 
actitudinal y cultura corporativa en Cromacorp, Pueblo Libre 2018. La significancia de p 
= 0,000, entonces la relación es significativa. 
 
 
Correlación de la hipótesis especifica 4 
 
 
El resultado es 0,636. Se indica que hay una correlación positiva media entre el 
nivel motivacional y satisfacción laboral en Cromacorp. La significancia de p = 0,000; por 






IV. DISCUSIÓN                      
El principal interés al realizar esta presente investigación consistió en determinar 
en qué medida  se relaciona comunicación interna y clima organizacional en los 
trabajadores de Cromacorp, Pueblo Libre 2018, mediante la encuesta a los 70 trabajadores, 
a partir de los resultados conseguidos para cada una de las hipótesis desarrolladas se 
pretende encontrar pautas que darán a conocer importancias de las dos variables 
correlaciónales. A continuación, se discutirá los principales hallazgos del estudio.  
En este trabajo de investigación, la hipótesis general planteado quiere dar a conocer 
si hay una relación significante entre los sujetos de investigación, donde los resultados 
demostraron que la relación es positiva media; ya que según Spearman es 0,688 con la 
significancia de 0,000; lo cual es contrastado por Alvarez (2015); ya que  el coeficiente 
fue a igual 0,790 con una significancia de 0,000;  probando que la relación es positiva 
considerable entre variables de estudio.  
Apoyado con los resultados adquiridos, nos muestra que las variables de estudios 
están vinculados entre sí; ya que la comunicación interna interviene a grandes rasgos en 
los trabajadores porque va producir un clima organizacional apropiado por ellos mismos 
como Peralta (2002) nos menciona que el clima organizacional recolecta los efectos dados 
por la comunicación  interna (p.4); siendo esto confirmado en la investigación de Lugo 
(2015) donde nos muestra que el 98% de los docentes indicaron que al existir una 
comunicación eficaz entre ellos generan que el clima organizacional es óptimo. Por lo que 
comunicación interna y clima organizacional son piezas fundamentales dentro una 
empresa; según la teoría de Karl Weick nos indica también que la comunicación interna es 
una parte fundamental para alcanzar las metas organizacionales y objetivos laborales, 
dando como resultado que se produzca un clima organización bueno dentro una empresa. 
En la primera hipótesis especifica planteada quiere dar a conocer si existe relación 
significativa entre nivel relacional con ambiente laboral en los empleados de Cromacorp, 
donde los resultados demostraron que dicha relación es positiva baja; ya que el coeficiente 
de Spearman es 0,300 con una significancia de 0,003; lo cual concuerdan con los resultados 
de la investigación de Chihuala (2015); ya que el 98% de los trabajadores indican que 
existe relación adecuada con sus supervisores; ya que tienen una comunicación clara entre 




En la segunda hipótesis especifica planteada quiere dar a conocer si  existe relación 
significativa entre nivel operativo con ambiente laboral en los trabajadores de Cromacorp, 
donde los datos demostraron que tiene una correlación positiva considerable; ya que según 
Spearman es 0,373 y una significancia de 0,001;  lo cual es contrastado por Alvarez (2015); 
ya que  el coeficiente fue a igual 0,770 con una significancia de 0,001;  mostrando que 
tiene una relación positiva considerable entre nivel informativa y ambiente laboral como 
Capriontti nos menciona que  el intercambio de información entre todos las áreas de la 
empresa Cromacorp permite actividades más ágiles  y dinámicas en las diversas áreas 
promoviendo un buen ambiente laboral dentro de la empresa como lo confirma la teoría 
de la información que las organizaciones humanas necesitan tener una la información a 
través de una comunicación interna clara ; ya que al momento de la circulación de  
información puede existir aspectos negativos como la incertidumbre, los rumores, 
generando un ambiente laboral insatisfactorio. 
En la tercera hipótesis especifica planteada quiere dar a conocer si  existe relación 
significativa entre el nivel motivacional con satisfacción laboral  en los trabajadores, donde 
los resultados demostraron que si existe una correlación positiva considerable; ya que 
según el coeficiente es de 0,732 con una significancia de 0,000; lo cual concuerdan con los 
resultados de la investigación de Tacuchi (2017); donde el 60.6 % trabajadores indican que 
las autoridades y directivos reconocen sus logros con tareas de estimulación laboral en la 
Municipalidad Provincial de Lauricocha; haciendo que los trabajadores se sientan 
motivados para elaborar sus actividades eficazmente como motivar a los trabajadores 
contribuye a gestionar un ambiente idóneo, donde mejora la productividad. (Capriotti, 
2008, p. 6) 
En la cuarta hipótesis especifica planteada quiere dar a conocer si existe relación 
significativa entre el nivel actitudinal con cultura corporativa en los trabajadores de la 
Empresa Cromacorp, donde los resultados demostraron que si existe una correlación 
positiva media; ya que según el coeficiente posee un 0,636 y significancia 0,000, lo cual 
concuerdan con los resultados de la investigación de Lugo (2015); donde 70% de los 
docentes indican que en su lugar de trabajo existen charlas de integración para conocer la 
cultura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo como lo menciona tanto 




integren con los valores, la filosofía, costumbres, etc de la empresa Cromacorp para 
gestionar y obtener un perfil interno favorable de Cromacorp en todos los colaboradores. 
Después de analizar las variables de estudio y así como las dimensiones de cada 
una de ellas; se puede afirmar que los conocimientos permanecen igual, a pesar que sean 
un contexto, dimensiones, lugar y tiempo distinto. Por otro lado, en esta presente 
investigación existió una debilidad como la población reducida, ya que fue pequeña para 





























Se deduce que tiene una correlación significativa entre comunicación interna y 
clima organizacional en los trabajadores, debido los resultados de chi x² se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna con una relación de 0,688; esto se debe a que 
estas variables de estudio son una parte fundamental y trabajan conjuntamente para que la 
empresa sea eficaz y para mejorar las relaciones cordiales entre los trabajadores y de esto 
modo contribuir con los objetivos gestionados por la empresa Cromacorp. 
De la misma manera se ha comprobado que existe una correlación significativa 
entre el nivel relacional con ambiente laboral en los trabajadores, debido los resultados de 
la prueba de x² se aprueba la  hipótesis alterna con una relación de 0,300;  ya que existe 
una relación fluida entre los trabajadores y jefes superiores  por medio de una 
comunicación clara y valoración de opiniones, dando como resultado que exista un 
ambiente laboral óptimo en  Cromacorp. 
En la investigación nos muestra que existe una correlación significativa entre el 
nivel operativo con ambiente laboral en los trabajadores, debido los resultados de la prueba 
de x² se recibe la hipótesis continua con una relación de 0,373; por lo que se afirma que se 
realizan coordinaciones adecuadas en cada área de la empresa Cromacorp; así mismo la 
circulación de información se desarrolla de manera oportuna, generando que tengan un 
ambiente laboral agradable al momento de realizar su tarea. 
Existe una correlación significativa entre el nivel motivacional con satisfacción 
laboral  en los colaboradores, debido los resultados de la prueba de x² se admite la hipótesis 
alterna con una relación de 0,732; se puede concluir que los trabajadores de la Empresa 
Cromacorp tienen tareas de estimulación laboral que le permiten obtener incentivos 
salariales y charlas motivacionales que ayudan en la productividad de su trabajo, 
ocasionando que los trabajadores se sientan satisfechos en su lugar de trabajo. 
Para finalizar dicha conclusión, se sostiene que existe una correlación significativa 
entre el nivel actitudinal con cultura corporativa en los trabajadores, debido los resultados 
de la prueba de x², se acepta hipótesis continua con una relación de 0,636; mostrando que 
la empresa Cromacorp comparte los valores de empresa con trabajadores para integrarlos 







Se recomienda evaluar la comunicación interna cada cierto tiempo; ya que esta tipo de 
evaluación ayuda a reconocer las fortalezas y aceptar las debilidades que tiene la empresa 
Cromacorp; así mismo, ayuda a establecer herramientas de comunicación interna adecuadas 
para su organización; a la vez asegurarse que los trabajadores se sientan satisfechos con dichas 
herramientas para que exista un óptimo desarrollo en su desempeño laboral. Así mismo, 
deberían evaluar y medir el clima organizacional temporalmente si tienen un clima bueno o 
malo; ya que influirá de manera importante en el comportamiento de los todos los trabajadores 
de la empresa. 
Se recomienda incorporar a los trabajadores en las decisiones importantes de la 
empresa para que los trabajadores den sus respectivas opiniones en las decisiones de la 
empresa; como resultado los colaboradores se sentirán que forman parte de la empresa, por 
lo que tendrán la “camiseta puesta” con su lugar de trabajo y estarán dispuestos apoyar las 
objetivos de medio o largo plazo creados por la empresa Cromacorp. 
 
Se recomienda que tener una excelente retroalimentación  durante la trasmisión de 
mensajes para exista una relación fluida entre el jefe superiores y trabajador, ya que 
generará un ambiente de confianza; así mismo mejorará el rendimiento laboral en los 
trabajadores. 
 
Se recomienda a seguir motivando a los trabajadores con tareas de estimulación 
laboral o incentivos salariales para activar la labor de los trabajadores; de esta manera ellos 
notarán que la empresa Cromacorp valora su esfuerzo y dedicación;  y a la vez se sentirán 
comprometidos con su lugar de trabajo. 
 
Se recomienda a seguir con la charlas de integración acerca de la filosofía de la 
organización  a los trabajadores, ya que esta manera les compartan la cultura corporativa 
de la empresa Cromacorp, ya que algunos de los trabajadores no conocen a profundidad 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
7.  
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  METODOLOGÍA MUESTRA  
PROBLEMA 
GENERAL 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
A continuación encontrará un cuestionario que tiene como finalidad determinar en qué 
medida se relaciona la comunicación interna y el clima organizacional de la empresa 
Cromacorp, Pueblo Libre -  2018. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, marque 







1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que existe una comunicación clara  en la trasmisión 
mensajes por parte de sus superiores jerárquicos? 
     
2 ¿Considera usted que los superiores jerárquicos de la empresa asignan de 
manera idónea las tareas específicas de cada trabajador?   
     
3 ¿Considera usted que se valoran las opiniones de los trabajadores al 
momento de tomar decisiones importantes de la empresa? 
     
4 ¿Considera usted que se realizan coordinaciones adecuadas para evitar 
los malos entendidos, al momento realizar el trabajo? 
     
5 ¿Considera usted que la circulación de información dentro de su 
empresa se desarrolla de manera oportuna y correcta? 
     
6 ¿Se siente satisfecho con las herramientas de comunicación 
interna(boletín digital, circulares, intranet, etc.)  de su organización? 
     
7 ¿Considera usted que tienen las herramientas laborales necesarias para 
tener un buen desempeño laboral?  
     
8 ¿Considera usted que tienen charlas motivacionales en la empresas, que 
ayudan en la productividad de su trabajo? 
     
9 ¿Considera usted que existen tareas de estimulación laboral que le 
permiten obtener incentivos salariales? 
     
10 ¿Considera usted que los trabajadores aceptan y respetan las tradiciones 
de la empresa?  
     
11 ¿Considera usted que tienen charlas motivacionales en la empresa, que 
ayudan en la productividad de su trabajo? 
     
12 ¿Considera usted que los valores que practican los trabajadores, tienen 
relación con los principios de la  empresa? 



















1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
13 ¿Se siente identificado con la misión y visión de la empresa?      
14 ¿Considera usted que las normas y reglas de la organización facilitan su 
trabajo? 
     
15 ¿Se siente identificado con los valores de la empresa?      
16 ¿Considera usted que existe una actitud positiva por parte de todos los 
colaboradores de la organización? 
     
17 ¿Considera usted que los empleados trabajan en equipo para alcanzar 
los objetivos de la empresa? 
     
18 ¿Se siente satisfecho con su espacio físico de trabajo?      
19 ¿Se siente satisfecho con su retribución económica?       
20 ¿Se siente comprometido con su organización?      
21 ¿Considera usted que su desempeño laboral es reconocido  por sus 
superiores jerárquicos? 



























ANEXO 9: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN  FINAL DE LA TESIS  
 
 
 
 
 
